


























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1702015011 PUJA WARASATI  93 88  95 95 A 92.75
 2 1702015062 ALYA ALDA LENA PRASETYO  76 82  77 100 A 80.30
 3 1702015072 DAMAR GALIH PRASTOWO  56 40  63 70 C 56.20
 4 1702015174 NAUFALY SULTHAN  78 81  79 95 A 80.85
 5 1702015176 RIZKY WILDANY  48 62  49 90 C 56.10
 6 1702015181 CINDERA KURNIA MAHAPUTRI  66 75  88 100 A 80.45
 7 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA  77 73  40 85 C 62.00
 8 1902033002 JIHAN FAKHIRA  50 62  49 85 C 56.10
 9 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA  48 64  49 85 C 56.10
 10 1902033056 RINA ANGGRAINI  40 67  52 85 C 56.05
 11 2002015011 SITI JAMILAH SOFIAH  90
 12 2002015012 M ZAENAL ARIFIN  73 88  58 100 B 73.45
 13 2002015016 AHMAD FAJAR SEPTIAWAN  86 84  60 100 B 76.50
 14 2002015017 SYAKIRAH NAJMAH
 15 2002015019 NOVIA INAYAH  95 94  78 100 A 88.45
 16 2002015025 MUHAMAD NUR KHOWIYUDIN
 17 2002015028 SITI SYARAH  60
 18 2002015033 SINTIA DEVI  92 90  85 100 A 89.50
 19 2002015038 LENI WIDIA
 20 2002015039 NADYLA APRILIA LALITA SARI  92 94  95 95 A 94.00
 21 2002015052 AHMAD BAIHAQI  73 84  90 100 A 85.25
 22 2002015059 AJENG ANASTASYA NINGRUM  100
 23 2002015064 ERRIN DWI MONICA FAHRIANI
 24 2002015089 DESI OKTAVIA YANIH  61 96  69 100 B 76.85
 25 2002015098 ANI SITI KHOLIFAH  96 93  100 100 A 97.25
 26 2002015117 NAUFAL ILHAM  97 88  100 90 A 95.25
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2002015171 DINDA PURNAMASARI HIDAYATI
 29 2002015175 TIAS APRELIA
 30 2002015176 REZA SILVIA LESTARI  86 90  70 95 A 81.50
 31 2002015179 EKA FITRIYANA  90 89  82 100 A 87.55
 32 2002015183 DUROKMAN
 33 2002015184 DYAH MUTIARA RAMADHINI  81 92  76 100 A 83.65
 34 2002015186 IFFAN HAERUL ANWAR  60 93  71 100 B 76.65
 35 2002015187 AULIA RAHMAH  50 67  50 100 C 59.25
 36 2002015189 NURUL UMI HIDAYATUS SAFAAH
 37 2002015192 UTAMI DARA JUNAIDA  73
 38 2002015193 UMU ALASRARUL MUNIFAH ASY ZAHR
 39 2002015197 MUHAMMAD AJI NURRAHMAN  20 0  0 85 E 13.50
 40 2002033005 ERSYA SEPTIA ADILIA  50
 41 2002033007 FEBRIYANTI  61 88  52 100 B 68.05
 42 2002033008 CHOLIFAH AZZAHRAH  95 92  60 100 A 80.75
 43 2002033011 LISVITANIA  60 88  67 100 B 73.80
 44 2002033041 AWALIA NUR AZIZAH
 45 2002033044 DYAH MAYASARI  72 90  93 100 A 87.70
 46 2002033063 RIZKY LINGGA WAKASENDA
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